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   Laser-doppler blood flowmetry, a new instrument for measurement of tissue blood flow, was 
used to evaluate the changes occurring in the bladder blood flow and the intravesial pressure 
during bladder distension in 4 patients with normal detrusor function, 4 patients with neurogenic 
bladder dysfunction and one patient with non-neurogenic contracted bladder. 
   In patients with normal detrusor function and normal compliance,the bladder blood flow 
relatively decreased, but the intravesical pressure was not affected by the bladder distension. On 
the other hand, the bladder distension in patients with low compliant bladder caused a significant 
decrease of the bladder blood flow and marked increase of the intravesical pressure. These 
observations suggest that the reduction of the bladder compliance is related to the decrease of 
the bladder blood flow. Furthermore, the bladder over distension and the high intravesical pressure 
in patients with low compliant bladder are thought to induce deterioration of bladder compliance 
and upper urinary tract. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  40: 663-667, 1994) 






























尿 路 結 石 症
膀 胱 腫 瘍
膀 胱 瘤
神経 因性膀胱患者
子 宮 癌 術 後
直 腸 癌 術 後
原 因 不 明








る もので あ った(Tablel).
測定原理と方法
レーザ ー ドップ ラー組 織 内血 流 シス テ ムの動 作 原 理
を 述 べ る(Fig.1).プ ロー ブ よ り低 出力 の レーザ ー
光 が 発 せ られ,そ の レーザ ー 光 は 組 織 内 へ浸 透,散
乱 屈 折 を繰 り返 しなが ら吸収 され る,プ ロー ブ よ り
半 径 約lmm以 内の 赤血 球 と衝突 した レーザ ー 光 は
そ の 周波 数 に変 化 を きた し,こ の 散乱 を 受 光 フ ァイバ
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